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DESCRlPClON DE LA PUPA DE CULEX (ANOEDIOPORPA) 
BAMBORUM ROZEBOOM Y KOMP 1948 (DIPTERA: CULICIDAE) 
ALBERTO MORALES.* EMILIO CURA.** 
Se  describe la pupa de Culex (Anoedioporpa) b a m b o r u m a  partir 
d e  m a t e r i a l  p r o c e d e n t e  d e  u n a  co lon ia  d e  e s t a  espec ie  d e  
mosquito establecida en  el insectario del  I N S  en  el municipio de 
Armero (Tolima), Colombia, S.A. 
INTRODUCCION 
En el año de 1.948, Rozeboom y Komp 
describieron el  adulto y la larva de  Culex 
[Anoedioporpaj bamburum (1) 
La especie fue colocada inicialmente en el 
subgénero Tinolestes; en 1965 Belkin y col. 
(2) en sus estudios sobre mosquitos de  
América la incluyeron en el subgénero 
Aedinus pero en 1.977 Kenneth L .  Knight y 
Alan Stone (3), en su catálogo de los 
mosquitos del mundo la registraron en el 
subgénero Anoedioporpa Dyar 1.923. 
Para la descripción. Rozeboom y Komp 
utilizaron larvas de  esta especie encontra- 
das en internodios de bambú en un lugar del 
municipio de Acacías, departamento del 
Meta, Colombia S.A. y a partir de estas 
larvas desarrollaron las formas adultas. Sin 
embargo, la pupa de este mosquito no fue 
descrita. El objetivo de  este trabajo es  el de 
dar  su descripción a partir de material 
proveniente de  una colonia que el Instituto 
Nacional de Salud tiene establecida desde el 
año de 1.983 en un insectario en Armero 
(Tolima), Colombia S.A. 
MATERIAL Y METODOS 
Para la conservación y montaje perma- 
nente de las pupas se utilizó. con algunas 
modificaciones, la técnica de Forattini (4). 
Las pupas vivas fueron muertas en agua 
caliente e inmediatamente se  introdujeron 
en una mezcla de alcohol al  70°/o y glicerina, 
en la proporción de  95 m1 de  alcohol y 5 m1 de 
glicerina en donde se mantuvieron por 
espacio de  dos meses. Al cabo de los dos 
meses se  procedió a aclararlas y para  ello se 
colocaron en una solución sa turada de  fenol 
e n  alcohol p r e p a r a d a  a t e m p e r a t u r a  
ambiente por 24 horas, después de  lo cual se 
pasaron a una solución de  potasa [KOH al 
20%) por 12  horas: posteriormente se  
deshidrataran en alcoholes ascendentes de  
80%, 95% y absoluto por 10  minutos en cada 
alcohol y finalmente se  dejaron en creosota 
por 24 horas. 
Una vez aclaradas las pupas. se procedió 
a l  montaje. Para ello con ayuda del 
microscopio estereoscópico se  separaron el 
abdomen y el cefalotórax; el abdomen se 
colocó dorsalmente en una gota de bálsamo 
del Canadá sobre un portaobjeto de  vidrio y 
a l  cefalotórax se le hizo un corte ventro- 
longitudinal y se colocó sobre el mismo 
portaobjeto en posición dorsal. 
Pasadas 24 horas, las preparaciones se  
cubrieron con una laminilla agregando 
bálsamo del Canadá adicional. 
Para el estudio de la quetotaxia de  la pupa 
se utilizó el sistema numérico de  Belkin.(5). 
A las cerdas más importantes se  les ha 
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F i g  . 1.- Culex ( A n o e d i o p o r p a  ) bamborum. A-Trompeta 
B-Cefalotórax . C-Scutum 
DESCRIPCION DE LA PUPA DE CULEX (ANDEDIOPORPA).. 
F i g  . 2.- ( A n o e d i o p o r p a  ) b a r n b o r u m  . A-Abdomen .  
B - C e r d a  1 d e l  s e g m e n t o  1 d e l  a b d o m e n .  
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SUMMARY 
T h e  p u p a  of C u l e x  ( A n o e d i o p o r p o )  
b o m b o r u m  i s  d e s c r i b e d  o u t  of a colony of 
t h e  s p e c i e s  e s t a b l i s h e d  i n  t h e  i n s e c t a r i u m  of 
t h e  Na t iona l  Ins t i tu te  of H e a l t h  (INS) i n  t h e  
t o w n  of A r m e r o  (Tolima),  Colombia.  S.A. 
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